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BE U PROVIBCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
tiNBs coleccionados ordenadamente para su encua-
dflrnación, que deberá Teríficarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCULES Y VIEKMES 
Se suscribe en Je Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ucho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
ae fuera de 1 a capital se harán per libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que pean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEOFICIAL 
Fresideneia del Consejo de-Ministros 
SS. MM. el REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan en esta porte sin 
novedad en su importan-
te salud. 
(Gaceta del día 3 de Noviembre) 
GUBIEKNÜ DE PfiOVINÜlA 
. Secretítría.—Negociado 1.0 
E L E C C I O N E S .. . . 
CON VOCSATCmi A. 
Existiendo en ja actualidad cua-
tro vacantes de Coocejales en el 
A;ubtamieoto de Oaucia. y de con-
formidad con lo prevenido en los ar-
ticules 48 y - 47 de . la vigente ley 
Municipal, he acordado c o n v o c a r á 
elecciones parciales eu dicho A y u n 
tamieoto para el domingo 20 del 
corriente mes. La proclamación, de 
Candidatos y des iguac ión de Inter-
ventores, t end rá lugar el día 13, que 
es el domingo inmediato anterior al 
seüalado para la elección. 
Encargo, tai.to al Alcalde de 
Oencia, cuino á los función¡ir:os'que 
hayan. de intervenir en esta elec-
ción, el más exacto cumplimiento 
de Igs dispesicioues contenidas en el 
Real decreto de Adeptación de & de 
Noviembre de 1890 y d e m á s dispo-
siciones vigentes. 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL á los efectos coasi 
guientes.. 
León 3 de Noviembre de 1904. . .. 
• El Gobernador, 
. Ei . de I r a s a s a b a l 
. FERROCARRILES . 
Expropiaciones 
Ignorándose , . s e g ú n manifesta 
ción del Alcalde de Qarrsfe, el do-
mici l io de D. Vicente D. Guczál-ez, 
D." Vicenta González . D. F r á n c s c o 
F e r n á n d e z , D. Mariano Gut ié r rez , 
D. Antonio González y D. Juan A n -
tonio Alvnrez. interesados en"la e i 
propiación de fincas eiu aquel t é r m i -
no municipal con la cons t rucc ión 
de los trozos 4.* y 5.° del Ferro-
carr i l del Torio, y no habiéndoseles 
podido notificar la' providencia'de 
este Gobierno de fccjlt 1$ de Agosto 
ú l t imo , '.que á contmuacipo se i n -
serta, he acordado, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo M." del 
ar t iculo5." de Uley de Expropiación 
forzosa vigente, concederles un pla-
zo de cincuei ta dias para que den-
tro de él desigr.en persona que le-
galmente les represento, con -quipn 
este Gobierno pueda entenderse en 
las diligencias relativas á dicha ex-
propiac ión . 
León 31 de Octubre de 1904. 
El GotMrúsdor, 
L . de I r a z a z a b a l 
Por providencia de este dia, y 
en v i r t ud de no haberse producido 
rec lamación alguna, he acordado 
declararla necesidad de ocupación 
de las fincas comprendidas en la re-
lación publicada • en les BOLETINES: 
OPIOIALES de 1. 3 y « de Junio ú l t i -
mo, cuya expropiación es indispon 
sable para la construccióci de los 
trozos 3.°. 4 ."y 5.° del Ferrocarril 
del Torio, t é r m i n o municipal do Ga-
rn.fe; debiendo los propietarios á 
quienes la misma afecta, designar el 
Perito que baya de representarles 
en las - operaciones de medición y 
tasa, en el que concur r i r án , precisa 
mente,algunos de^los requisitos que 
determinan los a r t ícu los 21 de la ley 
y 32 del reglamento de Expropia-
ción vigente; y previniendo á los 
interesados que de no concurrir en 
el t é rmino de ocho dias á hacer d i -
cho nombramiento,se eutet d i r á que • 
&e cuufjrmau Cuu el de ia C o m p a ñ í a . 
León 1H do Agesto dfi 1904. 
IU OoberDadur interino, 
F e r n a n d o V e n e r o 
JUNTA P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA na LEÓN 
ANUNCIO 
Se hallan en la Secretaria de esta 
Corporación los t í tu los administra-
tivos de nombramientos en prupie 
dad é interinos siguientes, que los 
interesados pueden presentarse á 
recoger: 
D. Manuel F. Prieto, nombrado 
Masstro en propiedad para la Es 
cnela d é Murías de Pedredo (Santa 
Colomba de Somoza.) con la dota-
ción anual de 500 pesetas. 
D." Maria del. Socorro Melón Mo-
rán , nombrada Maestra interina pa-
ra In Escuela de Grajalejo (Vil iamo-
ratiel,) con 500 pesetas. 
D. Bles .Cabero. Domínguez , para 
la de Boisáu (Lucillo.) con 500 pe-
setas. . 
D. Venancio Cas t aüo Vicente, 
para la de Montealegre (Vi l logatón, ) 
con 500 pesetas. 
León 31 de Outnbrede 1904. 
Bl Oobernador-rresidente, 
. IÍ. ile Irauiznbiil 
Bl Secretario, . 
Manuel ('apelo 
ADMINISTRACION D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
N E G O C I A D O DE M I N A S 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 44 del Reglamento vigente para la adminis t rac ión y cobranza de los impuestos mineros, se insertan á 
con t inuac ión las relaciunes de productos correspondientes al tercer trimestre del a ñ o actual, presentadas por los interesados y censuradas por la Jefa-
tura de Minas de este Distrito, gegún previene el art . 33 del Reglamento citado. 
Lo que se hace público p i ra que los interesados q le se crean lesionados ea sus derechos, puedan deducir, dentro del t é r m i n o de dos meses, las re-














NOMBRES DE LAS MINAS 
F o r t u n a t o . . . . . . . . 
La Profunda 
Porvenir 
Maria del Rosario . 




en el trimestre 
D. Foitunato F e r n á n d e z . 
• Ruperto Sauz 
• Benito G o n z á l e z . . . . . 

















3 por 100 
Pesetas Ctt. 
10.072 bO 
Importa esta relación las figuradas tiescientas dos pesetas dieciesiete cén t imos . 
( I ) El mineral con que figura esta mina, que ha sido renunciada, fué ex t ra ído con fecha anterior á la renuncia. 






ADMINISTRACION D¡£ HACIENDA 
DE L A PROVINCIA DK IBÓN 
Repartos de terr i tor i&l , por rús t ica y 
ur iana —Matriculas ¡le i n i u s t r i a l 
' 4 Ircnlar 
Habiendo t t i i t iscuindo el t é r m i c o 
concebido á los Ayuntamieii tus de 
eeta p r o v i L C i a paru la p resen tac ióu 
de los repartos oo ter r i tor ia l por 
rú s t i ca y u r b a n a , 7 la m a t r í c u l a de 
iudustr i i i l . para el uño de ISMS, esta 
Adminis t rae lóo llama la ateuciói i 
de las aludidas Corpor¿cii)Des para 
que biu p é r d i d a rie t iempo alguno, y 
hacie&du un esfaerzu extraordina-
r io , reaTtun h>s expresados docu 
nieutos ¿ esta Ofioiua para s u e x u -
meu 7 aprobaciót t , para evitarse, de 
este modo, el que se t.omeu coutra 
los moroses las medidas coorcitivas 
que mnrciiu los respeotivos Kejflu-
mentos, pues es maispensable que 
prof to quede legalizada la s i t u a c i ó D 
del Tesoro y la de los A y n u t a i n i é n -
tos y paiticulares, c o u la aproba 
ción de aquellos documentos colira 
torios . 
León 31 de Octubre de 1904.—El 
Administrador ce Hacienda, Juan 
Montero y Djza. 
M I N A S 
DON ENRIQUE CACTAUPIEDIU Y CKESI'Ü, 
ISUE.SIKRU J E F i i OKI. DISTRITO Ul -
ÑERO DK ESTA íROViMCIA. 
Hago s aber : Que por D. Leoncio 
Caüóni iga y Uarcia, vecino de Leóu, 
se ha presentado eu el Gobierno ci 
v i l de esta provincia, eu el di» *29 
del mes de Octubre, i las diez, una 
solicitud de regs t ro pidiendo 20 
pertenencias,para- la.mina de plomo 
llamada Tercera Electro,, sita en tér 
m i n ó Dt'he*a de los Tejos, del pue-
blo de Fasgar,- Ayuutamieuto de. 
Murías de l'aredes. Hace la desig-
nación de las citadas 20 psrtei.eu-
cias en la forma seguiente: 
' Se tendrá por punto de partida la 
1.* estaca de la miua <2.' E lec t r s ;» 
desde la cual se meJ i r áu al si. So" O. 
50 r ae t r e s , Bjánuuiie la 1.* e s t i c a ; 
prolobg»dii esta linea 200 metros 
m á s , la ' i . ' e E t . i i : i i ; de éstn al E. 35* 
.S. 1.000 metics, la 3 •; a l N . 36° IS. 
200, la 4 ", y uniendo esta COJ la 
l ; ' , queda rá cerrado el pe r íme t ro . 
Leu nimbos se reSereu al N . niag 
nét lcn. 
Y büljiendo hocho constar tete 
inteiesat ío que t i e t w T e a l i z a d u el de 
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha s i l ic i tud por decreto 
del ¡ir. Cr.bernador sin uerjcicio de 
tercero 
Lo que f." anuncia por medio del 
presente edicto para que en el té r -
mino do treinta días , contados desde 
su feebu, puedan piesentareu el (jo 
bienio c iv i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parle del terreno solicitado, F e g ú u 
previene el » r t . 21 de l Reglamento 
de Minería vigente. 
E l expediente tiene el n.* ¡1.398. 
León 29 de Octubre de 1S04.— 
E . Cantalapiedra. 
DIPUTACION PEOVINOUL DE LEON 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
La Diputac ión provincial , en se-
sión del día 27 de los corrientes, 
ucordó eu vo tac ión ordinaria apro-
bar la siguiente enmienda, presen 
tsda por los Sres. Hidalgo y Bello, 
al cicluruen relativo ú la revisión de 
los cam'm.s veciualen 
t Los Diputados que suscriben han 
F X a m i n i i o u el dictamen de la Cotni-
sióu sobre caminos vecinales y sus 
antecedentes, y de elU-s resulte: 
).° Que el testudo, eu cuoiplimien 
to de las Reales órdenes ce 13 de 
A g o s t o y 5 de Septiembre de 1903, 
obrando con celeridad extraordina-
r i a , f i rmó el plan general de caoji 
nos vecinales de esta provincia, sin 
oír previamente á la Diputación ni 
á los Ayuntamiaotos y pueblos i u -
teresudos, é hizo, del propio u.odo, 
la des ignac ión de aquellos caminos 
que estimaba de cons t rucc ión prtfe 
rente, h a s t a completar nna longi tud 
de 200 k i lómet ros , iuvitando á la 
Diputación á otorgar, respecto á é s 
tos, el oportuno contrato, y s eña -
lándola para resolver sobre ello, un 
['lazo brevís imo é improrrogable, 
t racsdumdo el c u a l , q u e d a r í a I» pro 
vincm sin opción á los auxilios y 
subvenc ión que el Gobierno Central 
ofrecía para construirlos. 
2. " Que esta Diputación, ante el 
natural temor de perder tahs bece 
tícios.y'eu l« esperaozs legí t ima de 
que t:e r ec t ficaria c u n v e n i e n t e m c i V 
te el plan general de caminos vec i -
nales, y de que á su tiempo, y por su 
orden do importaocia, se coustrui-
rian los d e m á s comprendidos eu el 
mismo con iguales auxilios que los 
200 k i lóme t ros objeto del coutrato, 
suscr ib ió é s t e , e m p e z á n d o s e la coas 
t rucc ióu de los caminos comprendi-
dos en el mismo antes de que ee 
ex'iminaran y resolvieian las lecla-
maciones que respecto de ellos se 
habían foimulado por los pueblos y 
por lá Diputación misma en ta infor 
mecióu angus t io s í s ima , y al parecer 
puramente formularia, abierta al 
efecto. 
3. ° Que la Diputación, velando 
por los intereses de la provincia, y 
un ev i t ac ióa de los graves perjuicios 
que á la misma podrían i r rogárse le 
por v . r tud de dicho cuntrato, y de 
la inevitable precipi tación con que 
se he.bi.i realizado y eospezado á eje-
cutar, acordó , á propuesta de loe 
Diputados que suscriben, en sesión 
de 26 de Octubre: 
Primero. Kequerir á i o s Ayun ta -
i i i ieutos á quienes afectase la consr 
t rucc ión de los camines vecinales' 
para que en e l t é rmino do quince 
diae manifestasen si aceptabau ó no 
las obligaciones refereutes á la e x 
propiacióu de los terrenos que fuete. 
M C M u r i o ocupar con la construc-
cióu de dichas v í a s , y á la buena 
conservac ión de és tas una vez eje-
cutadas. 
Segundo. Que para el caso de 
que no las aceptasen, acudiese la 
Diputac ión al Ministerio,de Obras 
públ icas solicitando se la relevase 
del cumplimiento subsidiario de ta-
les obligaciones, y se la facultase 
para proponer la cons t rucc ión de 
otros caminos vecinales eu susti-
tuc ión de aquellos cuyos A y u n t a -
mientos respectivos rehusaban el 
cumplimiento de ellas; y 
Tercero. Requerir á los Ayunta-
mientos para que manifestasen con-
cretamente los auxilios que estaban 
dispuestos á prestar en trabajos, 
arrastres, m e t á l i c o , etc., para la 
coos t rucc ión de los caminos que 
les interesasen. 
4 .* Q-ie de los Ayuntamientos á 
quienes afecta la de los 200 pr ime-
ros k i l Ó T i e t r o s objeto del aludido 
cootrato, ú n i c a m e n t e la minor ía de 
el los han aceptado las obligaciones 
de expropiac ó a y conservación que 
por derecho les incumben, haciendo 
a d e m á s algunas ofertas muy esti-
mables de auxilios de otro g é n e r o , 
guardando silencio sobre e l las ó re 
chazándolas expresamente los inte-
resados en el camino d j Maosilla á 
S t h a g ú n , que t'ene una longi tud de 
37 k i lómet ros ; el de Villager á la 
Collada de Grullo, que s ó l o se com • 
p romet ió respecto a un k i lóme t ro , 
siendo el camino de 15; el de Vega 
de Magaz á Sopeña , de & k i l ó m e -
t r o s ; el de L n g á n á Valdo ié , de ¡ 7 ; 
el de León á La Bañeza , de 40 k i l ó -
metros, eu la parte que corresponde 
á los Ayuntamientos de Soto de la 
Vega, Valdefuentes y San Pedro de 
Bercianoe; el de l.orenzana á La Ro 
bla, de 15 k i lómet ros , que sólo ( f re-
ce la coobervación; el de San Ro 
mán áGacabe los , de 25 k i lómet ros , 
á excepción del Ayuntamiento de 
C a b a ñ a s - K a r a s ; el de Castnllo á 
Santiago Millas, de 14 k i lómet ros , 
y el de Perreras á Puente Almuey. 
que s ó l o t ieoe á eu favor una oferta 
de 3.000 pesetas, hecha por el Ayuo 
tamiento de Renedo, de cuye s datos 
resulta que las indicadas obligacio-
nes s ó l o es tán aceptadas por los res-
pectivos A y u n t a m i e n t o s en cuanto 
á una longitud de 50 k i lómet ros , 
quedando, por cousiguieute, a car-
g o de la Diputación su cumpl imien-
to respecto á los 150 restantes, que 
importariau a l g u U ' s milloaes de pe-
se tas . . 
Uesultando que en la ley de Cami-
nos vecinales, promulgad'! con fe-
cha 2 de Agosto, ae altera la cuan-
tía d é l a subvenc ión con q ie el Es-
ta J o h ib in de contribuir a la cons-
t rucc ión de ios camiuón Vt c íñales , 
.lijándola, nomo m á x i m u m , en el 25 
por 100, y reduciéndola en algunos 
casos al 15 por 100, én lugar del 49 
que había 'ofrecido á esta proviucia 
para todos los de su plan, facultan-
do á esta Diputación para sustituir 
con otros aquellos que hal lándose 
comprendidos eu el contrato, no 
tengan ejecutado un k i lómetro de 
exp lanac ión : 
Uousidei'andn que la referida ley 
quebrantn nó to r i amen te el contrato 
celebrado por el Estado con e s ta D i -
putación, proviucial ; 1 especio d los 
200 primeros k i lóme t ros del p lan de 
caminos vecinales, puesto que esta 
entidad le o to rgó bajo el supuesto y 
en la esperanza; natural de que á 
con t inuac ión dé estos caminos con-
siderados '.preferentes; se construi-
r í a n á s u tiempo, y por su orden, en 
iguales condiciones y con idént icos 
beneficios, los (lechas del p lan ge-
neral, der ivándose de aqu í un mo-
t ivo l e g a l y equitativo suficiente 
para que la Diputación so considere 
desligada de su compromiso y con 
derecho á pedir y obtener la resci-
sión del mismo: 
CoüsideratiQo que aparte de esta 
razón, e s t i m á n d o s e , s e g ú n opinión 
general, obligada la Diputac ión por 
v i r t ud de las citadas Reales ó rdenes 
y del aludido contrato, á responder 
Hubsid iar iauiente de los gastos de 
e x p r o p i o c i ó u y conservación de los 
caminos vecinales cuando no los 
solventasen los Ayuutamieutos res-
pectivos, seria tan injusto obligar á 
estos á levantar cargas que no han 
aceptado, rechazando algunos los 
supuestos beneficios á que se consi -
d e r a n inherentes, como el echar so-
bre la Diputación, y por ende sobre 
todos los Ayuntamientos do la pro-
vincia, cuva cuota por cont i rgeote 
es in úo ica fuente de 1 egresos de su 
presupuesto, el gravamen oneros í -
simo é incalculable de su magnitud, 
de costear los gastes de expropia 
ción y conservación de c a n d ó o s que 
sólo ¿ f ' C t a n é un corto número de 
Ayuntamientos, que los rech-izan ó 
muestran escaso in te rés por ellos, al 
propio tiempo que han sido desoídas 
ó desestimadas las peticiones que 
han hecho para que se les concedie-
ran los que consideraban de v i ta l 
importancia para sus respectivos 
té rminos municipales: 
Considerando que seria grande-
mente perjudicial para los intereses 
de la provincia y desdoroso para so 
Diputación el dejar en suspenso la 
cons t rucc ión de tquellos caminos 
vecinales . c u y o s Ayuntamientos 
hubieran aceptado las obligaciones 
de expropiación y conservac ióo 
aunque no tengan ejecutado nu k i -
lómetro de explauac ióu , ya que esta 
falta no es imputable á ios pueblos 
interesados, debiendo, por tanto, 
acordarse por la D i p n t a c ó n con t i -
nuar aquél los, asi como los demás 
eu que los Ayuntamientos acepten 
dentro de un UUÍVO p lazi , qne al 
efecto se les seña le , dichas obliga 
ciooes, y sustituir los restantes por 
otros del plan que seau de in te rés y 
se coloquen en condiciones de eje-
cuc ión , prefiriendo los de mayor 
importancia real y de menor coste' 
para el presupuesto provincial , so-
licitando del Gobierno de S. M . si se 
estima necesaria la! oportuna auto-
r ización; 
En vista de todo lo expuesto, los 
Diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer la eiguiente e n -
.'..ieuda al dictamen sobre caminos 
vecinales: V ' . ' L f Diputación acuer-
da continuar la cons t rucc ión de t o -
dos los caminos vecinales incluidos 
"en el contrato celebrado con el Es 
tado y cuyos: Ayuntamientos res-
pectivos hubiesen aceptado ó acep-
tasen dentro de'quince días, conta-
dos desde la publicación de este 
ocuerdo en el BOIBTIN OFICIAL de la 
provincia, laeobllgaciones referentes 
á la expropiacióo de los terrenos ne-
cesarios para la apertura de aqué -
llos, y á la buena conservac ión de 
dichas vías.'••¿.' Tau luego como ha- : 
ya transcurrido este plazoV la.Dipu-
tacioiVse r eun i r á paru examinar las 
contestaciones de los A y u n t á m i e a -
tos respecto al anterior particular, 
y acordar lo que proceda, á fin de 
sustituir los caminos renunciados 
por és tos con otros euque losAyun-
tsmieutos interesados acepten las 
obligaciones de expropiación y con-
servac ión , prefiriendo a los que 
mayores ofertas de otro orden hicie-
ren, y acudir, si se estima necesario, 
i - l Gobierno deS. M . en solicitud de 
la oportuna autor ización para eje-
cutar este acuerdo.» 
Lo que se traslada á V S. á los 
efectos del art . 28 de la ley l ' rov ia -
cml , rogándole se sirva ordenar la 
iumedita inserción del acuerdo en 
el BOLETÍN OFICIAL á los efectos del 
primer particular. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
León 29 de Octubre de 1904.—El 
Presidente, P. A . , Cesáreo D u e ñ a s 
U r e ü a . — E l S e c r e t a r i o , Leopoldo 
Garda. 
Sr. (lobernador c i v i l de %sta pro-
vincia. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON AÑO DE 1905 
R E P A R T I M I E N T O de 575.846 pesetas 62 céntimos que esta Corporación acordó girar entre los Ayuntamientos de la provincia 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.a, re -
gla 2.* del art. 138 de la ley Municipal y Real orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874, saliendo gravada la base 
al 14,03763 por 100 
AYUNTAMIENTOS 






















3 Alija de l o : Melones 
4 Almauzn 
5 A l v a r e s 
6 Ardón 








15 Bercianosdel Camioo.. . 
16 Berciaoos del P á r u m o . 
17 Berlaoga. 
18 Boca de Huérgar .o 
19 Boüar . . . 
20 Borrenes 
31 Brazuelo... 
22 B a r ó n . . 
23 Bastillo del Páramo 
24 Cabañas-Raras 
' 25 Cabreros del R i o . . . . . . . . . . . 
26 Cabrillanes 
. 27 Cacabeloe 
. 28 Calzada.. ; 
29 C a m p á z a s . . . . . . . . . . . . . 
30 Campo de la Lomba. 




35 C á r m e n e s . . . . . . 
36 Carr&ccdelo. 
" 37 Car r i zo . . ; . 
38 Carrocera. 
S í Cas t i l fa lé . . 
40 Cuatrillo de C a b r e r a . . . . . . . . 
.41 Cdstrillo de la Ya ldue rna . . . . 
42 Castriilo de ios Polvazares.. 
43 C a s t r o c a l b ó n . . . 
44 Castrocontrigo 
45 C a s t r o f u e i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
46 Castromudarra 
47 C á s t r o p o d a m e . . . . 
48 Castrot iérra . 
49 C e a . . . . . . . . . . . . . . . 
50 C'ebanico. 
51 Cebroaesdel Rio . . . . . . . 
52 Cimanes dé la Vega . . . 




57 Corvillos de los Oteros 
58 Cuadros 
59 Cubillas de los Oteros 
60 Cubillas de Rueda 
61 C u b i l l o s . . . . 
62 Chozas Je Abajo 
63 Destriana 




68 Folgoso de la Ribera 
69 Fresnedo 
70 Fresno de la Voga 


























































































1 .2i0 78 
1.901 39 






























































































































































































































































































I . 428 
3.342 






























































































































































































74 Gordnlizu dei P i n o . . 
75 Gordoncillo. 
76 Grailefes. 
77 Grajal do Campos. 
78 Gusendos delpsOteros. 




83 Joan lia 
84 La Antigua 
85 La Bnüezu 
86 La Ercioii 
87 Caracedo 
88 LagULa Dalga 
89 Liguoa de Negril los 
90 Láucara 
91 La Pola de G o r d ó n . 
di La Robla 
93 Las O m a ñ a s 
94 La Vecilla 
95 LH Vega de Almaoza 
93 León 
97 Lillo ; 
98 Los Barrios de Luna 
99 Los Barrios de Salce 
100 L u c i l l o . . . . . 
101 M a m u s d é l a Ribera 
102 M a g a z . . . . . . . . . 
. 103 Maneilla de las Muías 
104 MauBilla M a j o r . . . . . . . . . . . . 
105 Maraña 
106 Matadeón de los O t e r o s . . . . . . . 
107 l iatallaoa 
108 Matanza . / 
109 Molicaseca . ' . 
110 Murías de Paredes 
11) Noceda 
112 Oencia 
USOozoDilla ' . 
114 Oseja dsSi jambre 
: , 115 Villaobispo de O t e r o . . . . . . . . 
116 Pajares de los Oteros 
117 Palacios de la V a l d u e r o a . . . . 
118 Palacios dal S i l . . . 
119 Paradaseca 
. 120 Páramo del Si l 
121 Peranzaces 
122 Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
123 Pobferrada..; 
124 Posada de y.a l leóo 
125 Pozuelo del Páramo 
126 P r a d o . . . . . . . . . . . ' .-
127 Priaraoza del B i e r z o . . . . . . . . . 
128 Príoro; . . . . . . . . . . . . 
129 Pueote de Domingo F l ó r e z . . . 
130 Quintana del C a s t i l l o . . . . . . . . 
¡31 Quintaua del Marco. 
Í3¿ Quintana y Congosto 
133 Quintanilla de Somoza '. 
134 Rabanal del Camiuo. 
135 Regueras de Arriba 
136 Renedo d e V a l d e t a e j a r . . . . . . . 
137 Rejero 
138 Riafio 
139 Riego de la Vega 
140 Riello 
141 Rioseco de Tapia. 
142 Rediezmo 
143 Roperuelos del P á r a m o 
144 S a h o g ú n 
145 Sahelices del Río 
146 Palamóo 
147 San Adrián del Valle 
148 San Andrés Bobacedo 
149 Saccedo 
J50 San Cristóbal de la Polantera. 
151 San Emiliano 
152 Sao Estebao de Nogales. 
153 San Esteban de Valdueza 
154 San Justo de la Vega 
155 Valle de Finolledo 
156 San Millán 
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-• 11.852 48 
16.618 33 
9.345 19 








































































































































































































Ssuit» Cü lombt de C u r u e ñ o . . 
Stntu Columba de Sumozs. . , 
Sania Cristina 
Sautn E'ei.» He Jamuz 
á a n t a Marín de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soutu Mari» 'le Ordás 
S iu taMar ioa del l íey 
Santas Martas 
Santiago Milla* 
Santoveuia dn la Valdoucina.. 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A t n i o . . . 
















Val de Sau Lorenzo 
Valdeteja. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan 
Valverdé del C á r n i c o . . . . . . . . . 
VaivatUe Eor iqué . 
Valleci l l ' . i . . . . i . . . . ' 
Vegace; vera 
Vega da Es'piuarflda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Vulcarce. 
V e g a m i i a . . • 
Vegaquetnada 
Vegunenzt • 
Vegas del Conaado. 
Viimblino. 
Villabraz 
V i l l a c é . . . . . . 
Villadangos 
Villadéc» u es 
Villademor de la Vega 
V i l l a f i n . . . ' . 
Viliafranca del B i e n i o . . . . . . . . 
V ü l a g a t ó o . . • • • 
V i l b b o r n a t o . . . . . . . . . . . 
Vdlamaodos 
Vil lamañáo 
Vil lamartio de DouSancbo. . . 
V i l l a m e g i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l l amizar . . . . . . . . . . . . . 
Villamol 
Villamontan . . . . . . 
V i l l a i n o r a t i e l . . . . . . . . . . . . . . . 
ViJanuova de la Manzanas. . . 
V i l l a q u e j i d a , . : . . . . . . . . . . . . . 
Villaquilauibrc 
Villnrejo 
Vi l l a re s . . . ' . ; . . 
V i l l u s a b a r i e g o . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a s e l á u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a t u r k l 
Villaterde de A r c a y u s . . . . . . . 
Villayandre 
Villozala I . . . . 
Villazanzo 





































































































































3 609 78 
3.666 38 
3 1 1 1 0 
| 866 02 
2.189 70 
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921.455 504.102.163 89 575.846 62 
León á 27 de Octubre de 1904.—El Presidente, Luis Luengo. 
COMISIÓN PROVINCIAL DK LEÓN 
Débitos por contingente provincial 
C I R C U L A R 
La Comisión provincial , previa 
declaración do urgencia, acordó en 
sesión de boy que ee expidan Comi-
siones de apremio, utilizando la Ins-
t rucc ión de 26 de Abr i l de 1900, 
contra todos los Ayuntamientos de 
la provincia que se hallan adeudan, 
do alguna cantidad por contingente 
provincial basta fin del tercer t r i -
mestre del año actual, y que se i n -
serte este acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL; previniendo ¿ los A y u n t a -
mieatos que, transcurridos diez días 
desde la inserción de esta circular, 
se m a n d a r á n los Comisionados de 
apremio contra los que se bailen en 
descubierto, y que los deudores por 
vencimientos anteriores al tercer 
trimestre de este año, no tienen á 
nt favor, respecto á los atrasos, el 
plazo de los diez dias á que se bace 
referencia. 
León 31 de Octubre de 1904.—El 
Vicepresideute, Andrés Garrido — 
P. A. de la C. P : El Secretario, Leo-
poldo Oarcia. 
T T D K T A M I B N T O S 
Alcaldía constiltunonal de 
Palacios del SU 
Para hacer efuctivo el encabeza-
miento de todas las especies de con-
sumos de este MuDicipiu para el a ñ o 
de 1905, este Ayuntamiento y Jun-
ta de asociados acordaron el arrien 
do i venta libre, que t end rá lugar el 
dia 9 del próximo mes de Noviem-
bre, de diez :'• doce de la m a ñ a n a , 
eu lo cas» consistorial, por pujas á 
la llana, y con eujecióo al pliego de 
condiciones que es tá de manifiesto 
en esta Sscrctaria, bajo el tipo que 
en el inismo se halla seña lado; de-
biendo el rematante prestar fianza 
por el importe de la cuarta parte de 
la cantidad en que resulte adjudica-
da el arriendo, que deposi tará eu la 
caja municipal , y previo la cunsig 
Dación del b por 100 del importe 
del t ipo de la subasta. 
Si en dicha primera subasta no 
se presentasen proposiciones odrni 
s'hbloo, se celebrará la secunda el dia 
17 del citado próximo Noviembre, 
en dicho local y eu iguales horas, 
tipo y condiciones s eña l adas para la 
primera. 
Palacios del Si l 30 de Octubre de 
1904.—El Alct lde , Manuel Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Bustillo del P á r a m o 
Acordado por el Ayuntamiento y 
Junta municipal de asociados el 
arriendo de los derechos de consu-
mos sobre los vinos, aguardientes 
y licores para el próximo año de 
1905, con la exclusiva eu las ventas 
al por menor, la primera subasta 
t e n d r á . lugar en la consistorial del 
Ayuntamiento el dia 10 del próxi 
mo Noviembre, de dos á cuatro de la 
tardo, por el sistema de pujos á la 
llana, bajo el tipo y pliego de condi-
ciones que es tará de manifiesto; y si 
en la primera subasta no se presen-
tasen licitadores admisibles, se v e r i -
ficará la segunda e¡ (lia 18, á la mis-
ma hora y lucal a t tedicho, rectiS 
cándese los precios de venta; y si 
tampoco en és te segunda se hiciese 
remate,se celebrará la tercera el día 
27 del mismo, admi t iéndose en és ta 
posturas por ios dos terceras panes 
del tipo fijudo en la primera. 
Bustillo del P á r a m o 30 de Oc tu-
bre de 1904.—El Alcalde, Miguel 
Mielgo. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Órbigo 
Por acuerdo del Sr, Administrador 
de Hacienda de la provincia, del dia 
28 del corriente, se anuncia una 
nueva y ú n i c a subasta de arriendo 
de las especies de consumos para el 
año de !90í>, coo la exclusiva en la 
venta al pormenor, que tendrá lu 
gar el dia 10 de Noviembre p róx i -
mo, de dos á cuatro de la tarde, en la 
casa consistorial, bajo el tipo y con 
dicioues señalados en el pliego que 
se halla de manifiesta en la Secre-
ta r í a del AyunjBmiento. 
Villares de Órbigo 31 de Octubre 
de 1904.—El Alcalde, Francisco A l 
varez. 
Álcaldit constitucional de 
Sef ñeras de A r r i l a y Aiajé 
Acordado por este Ayuntamiento 
y asociados de la Junta municipal 
el arriendo en jun to , ó separado 
por ramos, de los derechos de consu-
mos, con libertad de veutat, d u -
rante el a ñ o de 1905, se hace sa-
ber al público que las subastas se 
celebrarán en la sala de Ayunta 
miento, aa te el mismo, y será la p r i -
mera el dia 11 del corriente, y la se-
gunda, en el caso de no tener efec-
to la primera, se verificará en igua-
les horas el dia 21 del mismo, admi-
t iéndose en és ta posturas por las dos 
terceras partes; y si tauipcco t u -
viere efecto, en el mismo acto se 
a r r enda rán a la exclusiva los dere-
chos de sal, carnes y liquidas; y si 
tampoco dieren resultado, se cele-
brará una tercera en lus mismas for-
mas y horas el dia primero del p r ó -
ximo mes de Diciembre: unas y 
otras con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla ue manifiesto 
para los que quieran consultarlo. 
Regueras 1.* de Noviembre ue 
1904.—El Alcalde, Miguel Mateos. 
Alcaldía constitucional de 
Vulencia de Don Juan 
Por el presente se hace saber: Que 
para el examen, discusión y aproba-
ción definitiva del presupuesto de 
gastos é ingresos, así como del re 
partimiento do fondos carcelarios de 
este partido judicia l para el a ñ o 
próximo de 1905, y de la cuenta car-
celaria rendida por el Depositario de 
fondos del m'smo, correspondiente 
al a ñ o de 1903, se convoca á todos 
los Ayuntamientos de este partido 
jud ic ia l , á fin de que manden un re 
presen té o te de debid amén te a u ti> r i -
ZJdo á la sesión que t endrá lugar en 
en el salón de la casa consistorial de 
esta vii la él día 17 del próximo mes 
de Noviembre, y hora de las once de 
la m a ñ a n a ; adv i t t i é i doles que si 
a l g ú n Ayuntamiento dejase de estar 
representado eu la Junta, se t o m a r á 
acuerdo con cualquiera que sea el 
el n ú m e r o de r é p r e s e o t a u t e s que á 
dicho acto coacurran. 
Valencia de Don j u á n 'ti de Oo 
tubre de 1904 — El Alcalde, Celesti-
no' Diez. ; •". ' 
J 0 2 U A D O S 
Don Enrique Vega Fernández , Juez 
municipal suplente del tormioo 
de A r g a u z » . 
Hago saber: Que para pago de 
doscientas ciocueuta pesetas y eos 
tas que adeuda D . ' Rosa García , co 
mo representante legal de sus bijas 
menores ue edad D." Amelia y d o ñ a 
Adela González García , á D. Camilo 
González Ovalle, vecinos de San 
Juan de la Mata, se venden en pú 
blica subasta las fincas siguientes: 
Pta». 
1. ' Una cortina, al sitio de 
las Saldoiras, de cuatro á reas : 
linda Este, reguera; Sur, To-
m á s Ovalle; Oeste, Anastasio 
t é r e z , y Norte , Gregorio Gon-
zález; tasada en ochenta pe-
80 
2. * Otra, al sitio de Manza-
neda, cabida de dos á r e a s : linda 
Este, otra de Tomás Ovalle; 
Sur, servidumbre peona! y Ro-
salía Uria; Oeste, otra de To-
más Ovalle, y Norte , herederos 
de D. Manuel González; tasada 
en sesenta pesetas. 60 
3. ' Una v i ñ a , en el Callejin, 
de dos á r e se y dos cen t i á r eas : 
l inda por el Este, tierra de don 
José María González ; Sur, otra 
de Francisco T á ñ e z ; Oeste.otra 
de D. ConstuotiDO Alvarez, y 
Norte , más de D. Prudencio 
Pérez ; tasada en veinticinco 
pesetas 25 
4. * Otra, en el Chaguazal, 
de ocho á reas : linda Este, con 
c a s t a ñ o s de D . ' María Gonzá 
lez; Sur, m á s de José Ovalle; 
Oeste, Constantino Barrio, y 
Norte , tierra y cas t años de don 
Gerardo González; tasada en 
treinta pesetas? 30 
5. " Una tierra, en Corrales, 
de diez cec t i á re se : linda Este, 
reguera ó arroyo; Sur, Eulogio 
Osorio; Oeste, camino, y Norte , 
Eulogio Osorio; tasada en cinco 
pesetas 5 
6. " Otra, en el mismo sitio 
que la anterior, de un cuartal : 
linda Este, con Ange l San M i -
guel ; Sur, Pedro San Miguel ; 
Oeste, camino, y Norte , Ga-
briel Guerrero; tasada en q u i n -
ce pesetas 15 
7 ' Otra, en el Soto Redon-
do, de doce á r e a s : l inda E-te, 
con ü . " María González; Sur, 
Domingo San Miguel ; Oeste, 
Leounrdo f i aocaño , i Norte, 
Manuel R i i r i g u e z ; tasada en 
diez pesetas. 10 
8. * Un prado, eu el Balón, 
con un troz i de monte, cabida 
trido de doce áreas y trece cen-
t i á r eas : liada Este, reguera; 
Sur y O'ste, D. Gerardo Gonzá - . 
lez, y Norte, muii tede D. Enr i -
que J u á r e z ; tesado en treinta 
p e s e t a s . . . . . . . . . . . . . . 30 
9. " Una suerte de monte, 
llamado F e l e i t a l , cabida de 
treinta y cuatro á r ea s y dieci-
séis cen t i á r eas : linda Este, con 
Benito Barrio y otros; Sur, 
monte de herederos de Natalia 
González; Oeste, monte proin-
diviso de los vec.nos de Sac 
Juan de la Mata, llamado Mon-
siabres, y Norte, monte de he-
rederos de José Armesto; tasa-
da en veinticinco peéétas 25 
10. 0:ra suerte de monte, 
en Lomo del Roció, de treinta y 
cuatro á reas , dieciséis c e n t i á - " 
roas: linda Este, hirederus de 
D. Francisco Javier González; 
Sur, monte de Aquilino Ovalle; 
Oeste, herederos de D. Manuel 
González, y Norte, monte de 
Nico lás López; tesada en quin-
ce pesetas 15 
11. Otra en el Balón, de 
cuarenta y siete áreas y noven-
ta y seis cen t iá reas : linda Este, 
monte de Melchor Campelo; 
Sur, Nicolás López; Oeste, del 
pueblo de San Miguel , y Norte , 
de Aquilina Ovalle; tasada en 
quicct* pesetas. 15 
12. Otra en la Escrita, dé 
setenta y cuatro á reas y dnce 
c e n t i á r e a s : linda Este, terrenos 
incultos; Sur, monte de Aqui 
lino Ovalle; Oeste, de Tiburcio 
López, y Norte, de Nicolás Ló-
pez; tasada en quince pesetas.. 15 
13. Otra suerte de monte, 
en la Becerria, de treinta á r e a s 
y setenta cen t i á r eas : linda Es-
te, terrenos incultos; Sur, mon-
te de Aquilino Ovalle; Oeste, 
herederas de Manuel Gonzá lez , 
y Nor te , Blas Uria; tasada en 
doce pesetas . . . . 12 
14. Uoa t ierra, en Garubu-
yo, de una fanega: linda Este, 
m á s de Victorino Pérez ; Sur, 
D. Agus t ín J u á r e z ; Oeste, cou 
el U.IPITIO Victorino, y Norte , 
herederos de Juan Alvarez; t u -
sada en veinticinco pesetas 25 
Todas estas fincas es tán en j u r i s -
dicción de San Juan d é l a Mata. 
El remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado muni-
cipal el dia 10 de Noviembre p róx i -
mo entrante, á las dos de la tarde, 
no admi t i éndose posturas que no 
cubran las dos terceras parte? de la. 
tasación, teniendo obl igación los l i -
citadores de consignar sobre la me-
sa de este Juzgado el 10 por 100 
prevenido por la ley. 
Argauza 21 de Octubre de 1904. 
—Enrique Vega.—P. S. M . : ( i u -
mersinuo Quiroga, Secretario, 
Don Luis Maria da Mesa y Mar t ín , 
Abogadd del I lustre Colegio de-
Madrid, C&ballero de la Real or-
nen de Isabel la Catól ica , y Juez, 
de ins t rucc ión de esta v i l la y su. 
partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta,.llama y emplaza á Francisco 
Vázquez del Rio, natural y vecino 
deCacabelos, de 31 a ñ o s de edad, 
hijo de José y de Cecilia, casado,, 
jornalero, y ctiyo actual paradero sa 
ignora, por haberse ausentado de 
su domicilio el dia 11 del mes ac-
tua l , para qué en el t é r o i i h o d o diez 
d í a s , cootades desde la inserc ión de . 
la p r e s e n t é en el BOLZTÍN OFICUL de 
esta provincia y Gaceta de Madr id , 
comparezca ante este Juzgado á ser 
indagado en sumario que se le s i -
gue por hurto dé hierba í Víctor 
S á n c h e z Rubio, su convecino; bajo 
apercibimiento de que si no lo v e r i -
fica, será declarado rebelde y le pa-
rará ei perjuicio á q u é hubiere lugar 
con arreglo á la ley , s e g ú n se acor-
dó eu dicho sumarlo, eu que se de-
c re tó su prisión. 
A l propio tiempo, en hombre de . 
S. M. el Rey D. Aifocso X I I I 
(Q. D. U . ) , ruego y encargo á todas, 
las « u t o n d a d e s y egenus de la po-
licía judic ia l pncedan á la busca, 
captura y conducc ión de dicho suje-. 
to, con las debidos seguridades, a la 
cárcel de este partida y á disposi. 
de este Juzgado-
Dada en Viliafranca del Bieriui 46. 
de Octubre de 1904.—Luis M. de 
Mesa.—D. S. O., M a c u j l Mignélsz : 
ANUNOIO PAHTIOOLAK 
A lOiS AYUNTAMIENTOS 
L a G e s t o r a , Agencia general 
de Negocios, d i r ig ida por un Abo-
gado, y teniendo de Procurador á 
un Procurador Licenciado eu Dere-. 
cho (Abogado,) abre avenencias con. 
los Ayuntamientos por treinta pese-, 
tas anuales, para la ges t ión de los 
asuntos de los mismos, sin incluir 
los gastos de escritbrio. 
Los A y u n t a m i e n t ó s abonados y 
les vecinos de los mismos, tanto en 
consultas, como eo in terpos ic ión de 
demandas, defensas, pagos, cobros, 
etc., se les cobra rá ú n i c a m e n t e la 
mitad de los honorarios fijados en su 
arancel, que es el m á s económico . 
O f l e l n h s i V a r i l l a s , » 
Imp. de la Diputación provinciBl 
